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 Sistem distribusi merupakan salah satu bagian penting dari sistem tenaga listrik 
yang berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai
kekonsumen. Dalam penyaluran energi listrik membutuhkan suatu sistem switching
yang handal yang dapat digunakan untuk meminimalisirkan daerah pemadaman
ketika terjadi gangguan maupun pada saat pemeliharaan jaringan.
Dalam sistem tenaga listrik tersebut juga dibutuhkan suatu sistem proteksi yang
realibel, selektif, sensitif, ekonomis dan sederhana dengan memiliki kemampuan
mendeteksi dan menangani gangguan dalam waktu yang cepat sehingga kontinuitas
supplay listrik kepada konsumen tidak terganggu dan tetap terjaga.
 Untuk mengatasi gangguan dan permasalahan yang terjadi pada sistem
distribusi diperlukan sebuah alat yang dinamakan Load Break Switch yang berfungsi
untuk menghubungkan atau memutuskan jaringan dalam kondisi berbeban maupun
tidak berbeban. Dan pada load break switch biasanya dilengkapi dengan mekanisme
yang menggunakan prinsip ruang vakum atau melibatkan senyawa kimia gas SF6
sebagai pengisolasi sekaligus berfungsi sebagai pemadam busur api. 
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